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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem e-
maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
iStockphoto
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
Priručnik Koraci prema kvalitetnoj praksi predstavlja popratni ma-
terijal knjizi ‘Teorija u praksi’ i ‘ISSA-inoj deﬁ niciji kvalitetne pedagoške 
prakse’. Sadrži primjere četiriju različitih razina profesionalnog razvoja od-
gajatelja, a uz svaki indikator kvalitete navedeni su primjeri koji ove razine 
opisuju. Priručnik sadrži i DVD prilog koji uključuje snimke iz naših vrtića i 
škola, te ukazuje na jedinstvenost ‘ISSA-ine deﬁ nicije kvalitete pedagoške 
prakse’ u radu s djecom od rođenja do desete godine života. 
 sadržaj
1 uvodnik
2 pripremili smo za vas
   Tatjana Vonta i Fanika Balič    
Upoznavanje djece sa slikovnicama i knjigama
4 Kreativni načini čitanja i doživljaja slikovnica
 Alma Flor Ada i F. Isabel Campoy
 Transformativni dijaloški proces
 Darija Vrtarić Jakoplić 
 Procesna drama
 Biserka Šavora 
 Vođeno čitanje
8 Ivana Šišnović    
Odgojno-obrazovna vrijednost slikovnice
10 Antonija Balić-Šimrak i Smiljana Narančić Kovač
 Likovni aspekti ilustracije u dječjim knjigama i slikovnicama 
13 istražujemo i stvaramo 
 Kristinka Kunc
 Slikovnica kao blago  
14 Sonja Pribela-Hodap    
Pričaonica
16 Dijana Nazor i Blaženka Čukelj
 Hrvatska i australska bajka u likovnom i literarnom stvaralaštvu djece
19  Brankica Grgac i Sandra Bubalo   
 U bajkovitom svijetu Ivane Brlić-Mažuranić
20 Renata Karaman
 Odgoj uz pomoć pisane riječi 
22 Snježana Nećak
 Od slova do knjige  
24 Blaženka Pintur i Marija Hrustić  
 Radost čitanja
25 Daria Antonović     
Čitanje u krilu
26 naša djeca s posebnim potrebama
 Tanja Šupe
 Značaj taktilne slikovnice u radu s djetetom oštećena vida
28 kutak za zdravi trenutak   
 Jasna Kudek Mirošević
 Dramatizacija teksta - mogući pristup u kreativnoj terapiji djece s 
malignim bolestima
30 otvoreno za roditelje
 Karmela Vukov-Colić    
Noine priče
31 iz maričinog kuta
   Marica Milčec 
 Sasvim obični čitatelji  
32 jučer, danas, sutra
Teorija u praksi – priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja je iznimno 
uzbudljivo pedagoško štivo u kojem se jednostavnim rječnikom razlažu pedagoški 
koncepti i njihova povezanost sa suvremenom teorijom i praksom odgoja i obra-
zovanja, kao i povezanost s ISSA-inom deﬁ nicijom kvalitetne pedagoške prakse. 
Priručnik je polazište za raspravu o tome što želimo za našu djecu i za naše društvo 
u 21. stoljeću.
NOVO U BIBLIOTECI KORAK PO KORAK
Kako vi razumijete kvalitetu?
Koji su koraci prema kvalitetnoj praksi?
Ovom narudžbenicom neopozivo naručujemo (zaokružite):
   priručnik Teorija u praksi – priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja po cijeni od 150 kn.    
   priručnik Koraci prema kvalitetnoj praksi po cijeni od 98 kn.  
Cjelokupan iznos platit ćemo po primitku računa (uvećanog za troškove poštarine) temeljem ove narudžbenice. 
Potpis ovlaštene osobe:     M. P.




Poštanski broj i mjesto: 
Tel / fax:  
Molimo vas da nam ispunjenu narudžbenicu pošaljete faxom, poštom ili mailom. 
Po primitku uplate, priručnike ćemo vam dostaviti poštom.
Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/Fax +3851 4854 935, 48 54 936, Mob +385 91 46 74 980 www.korakpokorak.hr helena@korakpokorak.hr
